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配偶 者 の決 定
|説話引鰐富合引説授がい
未婚女性 46% I 38% I 16% 
18~ 19才 4 1 42 17 
30~34 50 33 17 
35以上 53 22 25 
釆婚男性 57 23 20 
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夫婦役割期待の項目別平均値と順位
(25項目のうち上位3、下位3)
婆無織夫婦 1， 望書有職夫婦
夫|狩|夫|姿
蓄に対す毒 Ij蓄に対す暴|雷こ対すゑ |奇』ζ対す主
宰!旦|会件|会IJIJi'({s1 !さ円
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⑤定まった生活費をきちんといれる
⑤自分の職務を熱，ふに果たす
③家庭の重大関績の決定者になる
⑪食事ヰ品の買い出しをする
③炊事をしたり、あとかたずけをしたDずる
③掃除、君主混をする
自項ilJ 役
あなたは政治 についてどの程度関心をもっているか
ドド常に|かなり |多少 |全然 |不明
人 ~%I
16.645: 3 I 13 54 28 I 2 
2.413 1 11 ! 32 ， 44 I 12 I 1 
投票 したい左思いますか
| 必ず|浮きるだ|思わない I~からな
221;:;ぇ12I ~~ I: I 
資制:総理府 ω8年)
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資制 :総理府 (48年}
女性総数
男性総数
これからのエネルギーは
きれいな天然ガスの時代
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資糾:総理府 (48年)
*市民活動の参加1経験をもっ女性は全国平均で13.5%
にすぎない。上表は1人で2つ以上の診加があるの
で合計は13.5%をこえる。
住民運動
消費者運動
新生活・美化運動
社会奉仕 ・慈普運動
ボランティア活駒
政治的活動
その他
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~ ， ;I:、みんなが普通預金からおカオ、を引き出
すのに利用している現金自重版払機・・・あなたも
キャッシュカードを持って、お使いください。
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の会に入口学習したいと思っていた方、あるいは自分の抱いている不安や疑
闘を運動によって解決したい、社会的なとらえ方でみつめていきたいと思っ
ている方に入会をすすめたいと忠います。生活に倍若した地道な迎<jJ}Jや似念
に基づいた行勤、例えそれが最初[土小さくとも、いつか i吐の中の流れを変え
る大きなものとなるのではないでしょうか。との特集はそう した問体、沼田Jに
41す人々の入門手弓!とな D併せて各凶体聞の相互選解に設立ちたいと思い立
、 会の 目的や方針を読み、と れだと思ヮたものにまずi包請を して下さい。
ー会は脅さんの入会を符っています。
自らの生活を守り 、子どものより健やかな成長を願うものにとって、現在
の社会[まけっ して住みよいものとは言えません。環境の汚染や彼媛、安心し
Lて食べるととのできない食品、家計を圧迫す る狂乱物価など多〈の問題を合
んだ消費生活。次イむをになう子供の教育、平和と民主々載をおびやかす政治
のあ り方。性、民族、貧富、障害5などのあらゆる差別をおとす社会椛造と福
祉の遅れ。 とれらの問題は決 して一握り の人々の手にゆだねられるものでほ
な く、 私たちー人一人が連帯し、 運動 し、 解決していかねばならないもので
す。今回ぽ特集と して、 婦人団体、消費者団体を掲載しました。日 頃、何示、
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カ';11:.照る変。ギラリの夏。夏には夏の
よさがある。夏には、サントYー のピ-)V
がある。ミクロフィノレターで磨いたフレヅ
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肌へは、 1てりをしずめるカーマインローショ;?p
コYトンにひやしたローションをたっぷり合ませ、
ばたばたt経くたたくようじ肌へ。
五L、熱気がありま丸
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郷土料理を作る佐渡の主婦たち
自然学闘で魚釣りを楽 しむ子どもたち
美しい緑の楽園
、
英国王室御愛用，ROBERTSON'S 
100年の歴史が生んだ味、香り
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赤すぐ町クエリー
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野喜ジエリー
木喜ジャム
杏ジャム
自然の味t-フレッシュに51き立τます
お子さまからお年寄まで、
どなだにも喜ばれるフレり
シユな乱1しさのキューヒL
は、新鮮な卵の黄身定けを
だっぷり、サラダはもちろ
ん白日のお料理に幅広くお
使いいだ芝けます。いつで
も安lむして、 ご家族み芯さ
までお百し上ガりくださし¥.
黒すぐ句ジャム
オレンジ・マーマレードみんなの食卓にしりもキュー ヒミー
ジンジャー ・マーマレード
東京都判明区一ツ橋1丁目21.i2号
(03) 217-6 5 9 3
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JAMES ROB'ERTSON & SONS 
PRESERVE MANUFACTURERS LTD. 
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人未来を開発持 ;ぉ
三菱電機 ケ
. ..一一・"...'，-..-..，.-.....'...
-ニこまでは、と思えるところまで考えた安全対策です f..，........，...司吋 戸 田 士士?\~h'~UI闘機
ー一一一一一一 口王-害調'?リーシヒータっ
クロー ンヒー ター の材質はすべて不燃位、または自己消 盟 t士竺土三三---ニニ=恒国閉副理糊・3刷骨咽附
繍..鍋桔 l却，悦畑円
火f生で丸安全機構iま生jlス防止、停電時安全装置 } ド !糊叫制噌叶噌剛
".'1・4恒帽1.，醐円
など7段がまえ、万一これらが故障しても、必ず安全な !1・取付目闘以件
f 唱 者 1司の..付属品貴闘
状態で止まります。さらtこお届けする前、1台1台ランニン 1 噌 ;.j 
魁
グテストを実恥合格したもののみ世に送り出されま丸 . .皐
・もう、セントラル方式だけが理想の暖房ではありません ・tlイF'ブヤクr3併℃のための冷暖房最新技術情報Jを
排気ガスはパイアで;排出しまずから清潔。炎が露出し さしiあげま1九ご請求は、請求券をノ、ヵキ仁姑り、住所・
ていませんから安全。温風で部屋中ムラな〈緩めます 電話・氏名・年令・製品名をごJe入のうえ〒1∞東京初
から快適・クリーンヒーターはセントラル暖房と同じ 千代田区丸の内2の2の3三，f電後立伝部SGI係へ。
快適きですミそのうえ取付けは6.5cmの穴をあげるだけ。
ポ
一部屋ずつ予算に応じてふやせる。引怒しの際的はず
せるなど、セントラノレ方式にない便利さまで備えていますL
~....~~.~…一一…一
式 v
x 色、、町司耐d古品.. u;..-.-.. •. 、、;.;.".:;:~，;"・ τ岬 M-....;-;~、討 .. "':-.市事刷、 ;-~;.~=句"品缶百冊 ，、み封.;..;<<~.暢砕
- ・ ....'~.I.. .. . '可炉A凶愉・4泊'“色合拾4
でのなんU~ですむんですね。システム暖房につきもの
の大がかりな設備を必要としないわけはここにありますL
・すぐれた熱利用効率、 すぐれた経済性
800tt 140'Cでは、1::'ちらがいっぱい熱をtれるか?， ~ス
答えは明らかですね。MICS燃焼lま約1400'C。この熱
をほtんr(要)暖房(:使います。これは従来のバランス
形jlス器具では考えられなかった働きぶり。エオ、ルギー
コストの高い日本にこそ必要な暖房ではないでしょうれ
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夕、，ー ンヒー ター "セン'ラル‘甥の¥'¥.;.t-1・aずつ実現Lます眠、
金賀喧房Lた‘舎でも費用"セy トラル万民田岡宇多子で九
.三菱電機はいち
早くこれを解決しました
r三菱クリ ンーヒー ター 」がそ
の答えです二きて1台1台にセントラ
ルヒー テインク.の快適さを内蔵するこの小
形暖房機は、 Eのようにして開発されたのでしょ
う。その決め手となったのは、直径8cm、長さ16cmの超. " ィ、形ガス燃焼器MICSです二これは大きな空間で大量
の空気を使って燃やす従来の方式t違い、かん緩め1
Eの空間〈 しかも、 必要最小限の空気でガスを完全
燃焼させますL普通のJゲスの炎が約800'Cなのに、これ
は約14∞℃。同じ体械でlC惜の燃焼カロリー が得られま
す》小粒ながらもハイパワー 。バー ナー の大きさはいまま
住まいをホテルのようにすっぽり暖める、それは
たしかに快適ですユ エヰ、ルギー が安〈、しかもふんだ 2 
んにあれば、やはりこれは理想の暖房tいえるでしょう。 .1
でも今は遠いま丸事情が大出変わりました。 エヰ、ル
ギーをいかに効率よく使うカ¥これが大きなテーマと
なりました。先ごろ到着したイギリスの空調専門誌に
よると、暖房の本場ヨ ローッバでは、早〈も一部屋単位
の暖房への見直しが始まっているようですーとはいえ
セントラルヒー テイングの快適さを断念してしまうのも
つまらない話ですね。安全で滑潔・快適tいう、セント
ラルヒー テイングの長所をそなえながら、部屋にポン主
還けるような暖房機。使う部屋だけを効率よ〈暖める
~房機。こんな手軽な暖房織はできないでしょうカ弘
